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Compendi biogràfic d’autors –en total 50- nascuts a la zona de 
Ciudad Real. Es tracta de persones amb perfils diferents: 
humanistes, clergues, guerrillers, polítics, científics, pintors, pedagogs, músics, 
esportistes, etc. Consisteix en una recopilació de personatges d’èpoques diverses. El 
primer Hernán Pérez del Pulgar va néixer el 1451 i el darrer Antonio Serrano el 1965, 
per tant encara viu. Els autors estan ordenats per ordre cronològic, si bé hi consta un 
índex alfabètic de personatges i un apartat de fonts i bibliografia.  
 És una memòria d’autors diversos de la Mancha, tot i que no tots van morir a 
Ciudad Real, sinó a altres llocs. Com Hernán Pérez del Pulgar que morí a Granada. I 
Diego de Almagro, el segon biografiat, a Cuzco. L’autor considera que no és una 
publicació de recerca històrica, sinó una aportació cultural redactada per un autor nascut 
a Avilés, encara que fa constar que porta molts anys vivint i coneixent Ciudad Real, 
motiu pel qual va voler plantejar un volum sobre persones il·lustres o destacades, fent 
una selecció. Hi consten cinc personatges dels segles XV-XVI, tres dels segles XVI-
XVII, dos dels segles XVIII-XIX, tres del segle XIX, catorze dels segles XIX-XX i 
vint-i-tres del segle XX, alguns dels quals segueixen treballant el segle XXI. En aquesta 
selecció hi ha divuit literats, setze artistes, deu polítics, vuit clergues, cinc científics i 
tres esportistes. De fet, sota el nom de cada autor consta la seva activitat, lo qual facilita 
la cerca als lectors. 
 S’hi troben les figures de l’humanista Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640), 
l’historiador Inocente Hervás (1842-1914), l’arqueòleg Antonio García Bellido (1903-
1972). Pel que fa a polítics, militars o guerrillers consten: Hernán Pérez del Pulgar 
(1451-1531), Diego Medrano y Treviño (1784-1853), “Chaleco” (1788-1827), el 
general Espartero (1793-1879), Francisco Rivas Moreno (1851-1935), el general 
Aguilera (1857-1931), Cirilo del Río (1882-1957), José Maestro (1900-1936), Manuel 
Marín (1949), per esmentar-ne alguns. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Compendio biográfico de autores –en total 50- nacidos en Ciudad Real. Se trata de 
personas con perfiles diferentes: humanistas, clérigos, guerrilleros, políticos, científicos, 
pintores, pedagogos, músicos, deportistas, etc. Consiste en una recopilación de 
personajes de épocas diversas. El primero Hernán Pérez del Pulgar nació en 1451 y el 
último Antonio Serrano en 1965, por lo tanto todavía vive. Los autores están ordenados 
por orden cronológico, si bien consta un índice alfabético de personajes y un apartado 
de fuentes y bibliografia. 
 Es una memoria de autores diversos de la Mancha, a pesar de que no todos 
murieron en Ciudad Real, sino en otros sitios. Como Hernán Pérez del Pulgar que murió 
en Granada. Y Diego de Almagro, el segundo biografiado, en Cuzco. El autor considera 
que no es una publicación de investigación històrica, sinó una aportación cultural 
redactada por un autor nacido en Avilés, aunque lleva muchos años viviendo y 
conociendo Ciudad Real, motivo por el cual quiso plantear un volumen sobre personas 
ilustres o destacadas, realizando una selección. Constan cinco personajes de los siglos 
XV-XVI, tres de los siglos XVI-XVII, dos de los siglos XVIII-XIX, tres del siglo XIX, 
catorce de los siglos XIX-XX y veintitres del siglo XX, algunos de los cuales siguen 
trabajando en el siglo XXI. En esta selección hay dieciocho literatos, dieciséis artistas, 
diez políticos, ocho clérigos, cinco científicos y tres deportistas. De hecho, debajo del 
nombre de cada autor consta su actividad, lo cual facilita la localización de información 
a los lectores. 
 Se encuentran las figuras del humanista Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640), 
el historiador Inocente Hervás (1842-1914), el arqueólogo Antonio García Bellido 
(1903-1972). En cuanto a políticos, militares o guerrilleros constan: Hernán Pérez del 
Pulgar (1451-1531), Diego Medrano y Treviño (1784-1853), “Chaleco” (1788-1827), el 
general Espartero (1793-1879), Francisco Rivas Moreno (1851-1935), el general 
Aguilera (1857-1931), Cirilo del Río (1882-1957), José Maestro (1900-1936), Manuel 
Marín (1949), por mencionar algunos. 
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